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Se presentan las frecuencias genicas de los grupos sanguf-
neos ABO, Rh, Kell, Duffy, Kidd, Diego y MNSs en las siete
comunidades que viven en el nororiente columbiano (wayrl,
Barf, Arhuaco, Yuco, Kogi, Arsario y Chimila). Adernas se
presenta el indice de mezcla racial, con excepci6n de los
Arsario, y algunos aspectos iniciales de las distancias gene-
tlcas, con excepcion de los Arsario y los Chimila, sobre la
base de cinco loci informativos. Las frecuencias genicas fue-
ron obtenidas a partir de los genotipos deducidos a traves
de los arboles familiares.
Geograficamente el nororiente colombiano se encuentra
conformado por los departamentos de la Guajira, Magdale-
na, Cesar y Norte de Santander. En la peninsula de la
Guajira viven los WaYD;en la Sierra Nevada de Santa Marta
habitan los Kogi, los Arhuaco y los Arsario, todos descen-
dientes de los primitivos Taironas. En la Serrania del Perija
encontramos los Yuco al norte y los Barf al sur y en el
departamento del Magdalena encontramos los Chimila. Es-
tos grupos indigenas fueron estudiados para siete sistemas
geneticos polimorflcos que comprenden 23 alelos y 18
especificidadesserclugicas:ABO (tres alelos),Rh (seisalelos),
Kell (dos alelos),Duffy (tres alelos), Kidd (tres alelos),Diego
(dosalelos) y MNSs (cuatro alelos).
EI estudio se adelanto utilizando anticuerpos policlonales y
monoclonales y las tecnicas de tipificaci6n convencionales.
Se realizaron quince visitas a las siete comunidades y se
recolectaron 473 muestras sanguineas distribuidas en 63
familias de dos, tres y cuatro generaciones. Se presentan los
resultados para frecuencias de fenotipos y genotipos en las
poblaciones estudiadas y los resultados del analisis del equi-
Iibrio de Hardy-Weinberg.
INTRODUCCION
La poblacion indfgena ha sido estimada par la Gufa
Etnografica de Colombia en 448.710 personas, es
decir, representan el 1.5% de Ia poblacion nacional.
Esta poblacion indigena se clasifica en 81 etnias dis-
tribuidas en 450 comunidades 0, 2).
Los objetivos del trabajo son los de caracterizar la
estructura genetica de las comunidades indigenas que
habitan el nororiente colornbiano. La caracterizacion
genetica de las poblaciones indigenas nos aporta in-
formacion valiosa sobre sus rasgos biologicos parti-
culares, sus origenes, migraciones y mecanismos de
poblamiento. Las comunidades indfgenas estudiadas
se presentan en la Figura 1.
Los Wayri, Los Wayu son una tribu de pastores que
habitan la peninsula de la Guajira en el norte de Colombia
y el noroeste de Venezuela, sabre el mar Caribe. La
poblacion Wayii es aproximadamente de 80.267 indi-
genas, en Colombia (I). La lengua guajira pertenece a
la subfamilia linguistica Arawak, la mas destacada de
las nueve subfamilias que componen la familia Ecua-
torial. De estas sobresalen las lenguas caribe y guajiro
que en Colombia las hablan los Yuco y Wayii respec-
tivamente.
Indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los Kogi habitan en las vertientes norte, occiden-
tal y sur oriente de la Sierra Nevada. Los Arsario
habitan en las estribaciones surorientales y los
Arhuaco en la vertiente meridional de la Sierra
Nevada y estan organizados en 20 parcialidades,
cuya capital es Nabusimake. La poblacion de los
Kogi se caleula en 6.138 indigenas. La poblacion
de los Arsario es de 1.500 y los Arhuaco son 9.394
individuos (I). Estos grupos indigenas poseen su
propia lengua que pertenece al Macro Phylum
Chibcha y que se extiende par tad a America Cen-
tral, cordillera Andina y las cuencas del Orinoco y
parte del Amazonas (3-6).
Los Chimila. EI territorio donde viven los Chimila se
encuentra localizado en las llanuras centrales de los
Departamentos del Magdalena y Cesar. En el ultimo
censo del Ministerio de Gobierno aparecen 75 fami-
lias y 450 individuos. Estos datos indican que este
grupo indfgena se encuentra en vfa de extincion. La
mayoria de las clasificaciones colocan a la lengua
Chimila dentro de la familia lingufsrica Chibcha de
Colombia (I, 7).
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Figura 1. Ubicocion de {as cosnunidodes indigenes analiradas.
Los Barf, Habitan una region del bosque hurnedo
tropical en la hoya del rio Catatumbo, que confluye
al Lago de Maracaibo en Venezuela. EI censo de
1988 estimo la poblacion indigena Barf de Colombia
en 1.433 individuos (I) y unos 2.500 en Venezuela
(8). En la actualidad la mayoria de la poblacion Bari
habla su lengua nativa que pertenece a la filiacion
lingufstica Chibcha (9-13).
Los Yuco. EI antiguo habitat de los Yuco se extendia
por el oeste, desde el valle del rio Cesar en Colombia,
hasta el Lago de Maracaibo en su costado oriental.
En la actualidad, y como resultado de la colonizacion,
su territorio esta restringido a la zona rnontafiosa de
la cordillera oriental en la sierra del Perija, en el
limite entre Colombia y Venezuela. En los afios de
1976 y 1977 el Estado constituyo dos resguardos
indigenas: lroka y Socorpa, en el municipio de Codazzi
en el Departamento del Cesar. Los Yuco son grupos
de filiacion Iingufstica Caribe, pertenecientes al Macro
Phylum Ge-pano-caribe, Para 1984 su poblacion se
estimo en 2.822 personas. Actualmente, de acuerdo
con el censo de 1992, existen 2.150 indigenas distri-
buidos en 416 familias (I). En Venezuela viven
aproximadamente unos 1.484 indigenas Yuco (14).
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MA TERIALES Y METODOS
Toma de la muestra. Las muestras se recolectaron
mediante tubos al vacio de 10 ml de capacidad que
contienen 0.1 ml del anticoagulante EDTA.
Comunidades incluidas en la muestra. Se inicio
la recoleccion de muestras con las comunidades
indigenas pertenecientes al nororiente colombiano:
Wayii en la parte alta, media y baja de la Guajira;
Kogi, Arhuaco y Arsario en la Sierra Nevada de
Santa Marta; los Chimila en el departamento del
Magdalena y los Yuco y Bari en la Serrania del
Perija.
Marcadores geneticos cstudiados. Se han reportado
ampliamente por 10 menos una docena de marcadores
geneticos polimorficos asociados con los globules
rojos en la poblacion humana mundial (15). En nuestro
estudio se analizaron siete sistemas sanguineos
polimorficos que incluyen ABO, Rhesus, Kell, Duffy,
Kidd, Diego y MNSs.
Tecnicas utilizadas en la tlpiticacion de los grupos
sanguineos. Las tecnicas usadas para demostrar la
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Tabla I. Fenotipos observados y cspcrados sistema ABO.
Rev Fac Med UN Col 1994 Vol 42 WI
A All B 0
Etnia ob csp ob csp ob csp ob esp N X' I'
Wayu 7 7.15 I 0.60 8 8.08 45 45.19 61 0.08 >0.99
Arhuaco 2 1.93 a 0.04 I 0.95 24 24.09 27 036 >0.99
Kogi a 000 0 0.00 0 0.00 33 33.00 33 0.00
Arsurio a 0.00 a 0.00 a 0.00 18 18.00 18 0.00
Chimila 0 000 a 0.00 0 000 ]7 ]7.00 ]7 0.00
Yuco a 0.00 0 0.00 a 0.00 28 28.00 28 0.00
Barf 0 0.00 a 0.00 0 000 34 34.00 34 0.00
ob ;::observado. esp = esperado. X" = chi cuadrado. P = probabilidad
presencia de los diferentes grupos sangufneos son
inmunologicas y se basan principalmente en la deteccion
de los antfgenos de los eritrocitos mediante su reac-
cion con anticuerpos especfficos. La positividad de la
reaccion anngeno-anticuerpo produce el fenomeno de
la aglutinacion de los globules rojos, que habitual-
mente se puede observar a simple vista en una placa
de hernoclasificacion para los grupos mayores, y en
un tubo de ensayo y mediante la utilizacion de antisuero
de Coombs para los grupos sangufneos rnenores.
Calculo de las frecuencias genicas y analisis esta-
dfstico. Las poblaciones indfgenas se analizaron por
familias. Las frecuencias genicas y genotfpicas se
obtuvieron por conteo directo a partir de los fenotipos
observados mediante los analisis de segregacion fa-
miliar (16). Para asumir el equilibrio de Hardy-
Weinberg se realizaron pruebas de Chi cuadrado 50-
bre los val ores de los fenotipos observados y esperados,
Para el calculo del Chi cuadrado en los sistemas
sangufneos Rhesus y MNSs se tuvo en cuenta la
formula: X' = ([0 - E])' I E, donde [ ] representa un
valor absoluto, 0 es el valor observado y E es el
valor esperado. Para aquellos sistemas sangufneos
con un grado de libertad se aplico la prueba de Chi
cuadrado con correccion de Yates: X' = ([0 - E] - 0.5)'
IE (16),
Indice de mezcla racial y distancias geneticas, EI
aporte indfgena, caucasoide y negroide en las diferentes
comunidades se estimo mediante el metodo de maxima
verosimilitud utilizando el programa de computador
MENDEL disenado por Keneth y Lange (17), Para ello
se aprovecharon las mismas frecuencias genicas de
las poblaciones ancestrales que participan en la for-
macion de la poblacion hfbrida colombiana (18), EI
calculo de las distancias geneticas se hizo mediante
el uso del programa de computador MICROGEN el
cual se fundamenta en el principio genetico estable-
cido por Nei (19),
RESULTADOS
Las Tablas 1-7 presentan la distribucion de los fenotipos
observados y esperados, y el valor del chi cuadrado.
Se trabajo dentro de un indice de confiabilidad del
95%, Para todos los sistemas genericos estudiados se
asumio el equilibrio de Hardy-Weinberg (H- W) en
los Arhuaco, Arsario y Barf. Unicamente los sistemas
ABO y Diego presentaron equilibrio H- W en las
siete comunidades estudiadas. Para el sistema Rhesus
se observo desequilibrio de H- W solamente en los
indfgenas Yuco, mientras que para los sistemas MNSs
y Kidd se observe el desequilibrio solamente en los
Chi mila. Para el sistema Duffy presentaron equilibrio
de H- W unicarnenete los Arhuaco, Arsario y Barf,
Tabla 2. Fenonpos observados y esperculos sistema Rhesus.
Etnia Wayri Arhuaco Kogi Arsar!o
n = 6\ n = 27 n = 33 n = 18
Fenoupos ob esp ob esp ob esp ob esp
CDE 0 0.00 0 000 0 0.00 0 0,00
CDEe I 0.59 a 0.00 0 0.00 0 0.00
CD, 21 21.84 13 13.37 18 18.19 12 12.50
CeDE 0 0.17 0 000 0 O.OD a 0.00
CcDEe 14 12.19 I 0.70 13 12.62 6 5.00
CeDe 15 16.73 II 10.56 0 O.OD a 0.00
cDE I 1.65 0 000 2 2.19 0 0.50
eDEe 3 4.57 a 030 0 O.OD a O.OD
cD, 4 2.98 2 2.08 0 O,OD 0 O.OD
CdE 0 0.02 a 0.00 0 O.OD a O.OD
CdEe 0 0.21 a 0,00 0 O.OD a O.OD
Cde a 0,00 a 0.00 a O.OD a O.OD
CedE 0 0.00 a 0.00 0 O.OD 0 0.00
CedEe I 0.00 0 0.00 0 0.00 0 O.OD
Cede 0 0.00 0 0.00 0 0,00 0 O.OD
cdE 0 0.00 0 0.00 a O,OD 0 O.OD
cdEe 0 0.00 0 0.00 a 0,00 0 0.00
cde I 0.00 a 0,00 0 0.00 0 0.00
X' 4,19 0.46 0.03 0.72
P >0.25 >0.99 >0.99 >0.99
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Tabla 3. Fenonpos observados y espemdos sistema Rhesus.
Etnia Chimila Barf Yuco
n = 37 n = 34 n = 28
Fcnotipos oh esp ob esp oh esp
CDE 0 000 0 0.12 0 0.08
CDEe 0 0.00 0 2.12 I 1.78
CDe 31 31.24 10 9.53 12 9.48
CeDE 0 0.00 4 1.29 2 100
CcDEe 5 4.59 14 12.00 6 10.67
CeDe I 0.92 2 3.18 I 0.59
cOE 0 0.17 I 3.56 5 3.00
cDEe a 0.07 2 1.94 0 0.33
cDe a 001 I 0.27 0 0.01
CdE 0 0.00 0 0.00 0 0.05
CdEe 0 0.00 0 0.00 a 0.20
Cde 0 000 0 0.00 0 0.22
CedE 0 0.00 0 0.00 0 0.04
CcdEe 0 0.00 0 0.00 0 0.18
Cede 0 0.00 0 0.00 0 0.20
cdE 0 0.00 0 0.00 0 0.01
cdEe 0 0.00 0 0.00 0 0.04
cde 0 0.00 0 0.00 I 0.04
X, 0.29 9.34 30.15
P >0.90 >D.05 <0.01
ob ::::observcdos
esp -= esperados
X' = chi cuadrado 4 grades de libertad
Para el calculo de X2\os diferentes fenoripos se agruparon asf CCDEE
CeDEe. CcOEE CdCEe. CCdEE CCdEe CCdee CcdEE CcdEe Ccdee
ccdEE ccdEe y ccddee.
Tabla 4. Fenotipos observados y esperados sistema Duffy.
siendo este sistema el que se presento en desequilibrio
en la mayorfa de comunidades estudiadas (15, 16,
20).
La Tabla 8 muestra las frecuencias genicas obteni-
das en el estudio de las siete comunidades indfgenas.
Los Barf, Yuco, Arsario, Kogi y Chimila presenta-
ron Iijacion del alelo O. EI alelo Rhesus CDe (R I)
fue el mas frecuentemente observado en las siete
comunidades indfgenas y sus frecuencias oscilaron
entre el 0.5294 (Barf) al 0.9189 (Chimila). En los
Wayu, Barf, Arhuaco, Yuco y Chi mila se observo la
presencia del alelo cDe (Ro) en rangos del 0.0135
(Chimila) al 0.2778 (Arhuaco). En los Wayii y Yuco
se observaron adernas la presencia de aquellos alelos
que incluyen al gen d (Rh-), Todas las comunidades
indfgenas presentan fijacion del alelo Cellano. En el
sistema sangufneo Duffy se des taco la presencia del
alelo Fya entre los Barf, Arhuaco, Yuco, Arsario y
Kogi (0.5882 - 0.8519), mientras que en los Wayu y
Chimila se destacc la presencia del alelo Fyb. EI
alelo Fy (borrado) estuvo presente entre los Wayu,
Barf, Yuco y Chi mila (0.0536 - 0.213l). EI alelo Jkb
del sistema Kidd se destaco en los Wayu, Arhuaco,
Arsario, Kogi y Chimila (0.6065 -0.8043), mientras
que el alelo Jka se observo con predominio entre los
Barf y Yuco. Dentro del sistema Diego hubo predo-
minio del alelo Dib en todas las comunidades indl-
genas examinadas (0.8148 - 1.0). En el sistema MNSs
se observe predominio del alelo Ms entre los Barf,
Arhuaco, Yuco y Arsario (0.5179 -0.6923), mientras
Fya Fyab Fyh Fy
Etnla oh esp oh esp oh esp oh esp x' p N
Wayu 16 19.08 15 18.88 17 20.28 13 2.77 34.52 <0.01 61
Arhuaco 21 19.59 4 6.81 2 059 0 0.00 2.22 >0.25 27
Yucos 18 14.20 4 10.57 6 3.72 0 0.08 6.43 <0.05 28
Kogi 12 12.25 II 5.25 2 2.25 0 0.00 5.25 <0.05 25
Arsario 8 7.35 7 8.31 3 2.35 0 0.00 0.40 >0.90 18
Barf 8 7.65 6 6.47 3 2.75 0 0.13 0.30 >0.95 17
Chimila 8 7.48 II 14.59 16 14.59 2 0.33 4.86 <0.05 37
Tabla 5. Fenotipos observados y esperados sistema Kidd.
Jka Jkah Jkh JK
Etnia oh esp oh esp oh esp oh esp X' P N
Wayu 10 9.34 24 26.08 26 25.47 I 0.10 1.86 >0.10 61
Arhuaco 6 7.58 8 12.59 13 10.70 a 0.00 1.78 >0.10 27
Yuco II 12.00 12 10.86 5 4.92 0 0.22 1.20 >0.25 28
Kogi 0 0.75 5 4.0 20 20.00 0 0.25 1.06 >0.25 25
Arsario 2 2.35 9 8.31 7 7.35 0 0.00 0.00 >0.25 18
Barf 6 7.58 8 12.59 13 10.70 0 0.00 1.78 >0.10 27
ChimiJa 3 0.88 3 7.24 17 14.88 0 0.00 5.09 <0.05 23
ob ::::observados esp e valores esperados X2 :::: chi cuadrado
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Tabla 6. Fenotipos observados y csperados sistema Diego,
Dia+ Diu-
Etnia ob csp ob esp X' N
Wayu I 1.03 60 60.00 0.21 61
Arhuaco 10 9.00 17 1700 000 27
Yuco 3 3.00 25 25.00 0.00 28
Kogi 0 0.00 33 33.00 0.00 33
Barf 0 0.00 34 J400 0.00 34
Chimila 0 0.00 37 37.00 0.00 37
x- = chi cuadrado.
que el alelo MS se observ6 con frecuencia en los
Kogi y Chi mila. En los Arsario no se observaron
alelos pertenecientes al gen N.
Indice de mezcla racial. Medianle el programa de
cornputador Mendel se calcul6 el fndice de mestizaje
de las diferentes comunidades indfgenas estudiadas
tomando como referencia las frecuencias reportadas
en la literatura para las razas caucasoide, negro ide y
amerindio (16,18,21). Los resultados obtenidos se
presentan en la Tabla 9. Los Kogi son la iinica co-
munidad sin ningun grade aparente de mezcla racial.
Los Wayu, Arhuaco y Chimila presentan algun gra-
do de mezcla racial tanto caucasoide como negroide,
mientras que los Yuco y Barf solamente presentan
mezcla racial negroide.
Distancia genetlca, Las distancias geneticas se cal-
cularon teniendo en cuenta cinco loci polim6rficos
en los grupos estudiados 10 que permiti6 cuantificar
la divergencia 0 distancia genetic a entre las
subpoblaciones. La selecci6n de frecuencias se via
limitada a aquellos grupos indfgenas que cumplfan
con el equilibrio de Hardy-Weinberg para la mayo-
ria de marcadores informati vos.
Tabla 7. Fenotipos observados y esperados sistema MNSs.














Figura 2. Fenogranui que III11CSlra las distoncios genet jells ell las
etnias estudiados.
Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 2,
donde estan incluidos otros grupos indfgenas (Coyaima,
lngano y Guambiano). Los Yuco, Barf y Wayii con-
forman un enjambre que los diferencia de los Arhuaco
y Kogi.
DISCUSION
Grupo sanguineo ABO. Las frecuencias inforrnadas
en diversos lugares de Espana para el gen 0 varfan
entre el 60 y 70%, mientras que en las poblaciones
indfgenas colombianas Kogi, Barf, Arsario y Chimila
son del 100% y en los Wayu del 86%. Para la pobla-
ci6n colombiana mestiza la frecuencia del sen 0 es
del 79% (15, 18). EI grupo sangufneo A, en~Espana,
por 10 general esta presente en mas del 45% de la
Etnla Wayu Arhuaco Yuco Kogi Bari Chimila Arsario
N=61 N=27 N =28 N=26 N = 17 N=23 N = 18
Fenotipo ob esp ob esp ob esp ob esp ob esp ob esp ob esp
MS 6 3.94 0 0.47 6 6.04 5 7.00 I 0.94 II 11.13 3 2.35
MSs 9 10.67 7 4.85 13 13.47 13 10.90 4 4.47 4 2.78 7 8.31
Ms 8 7.23 II 12.46 8 7.51 4 4.24 5 5.31 0 0.17 8 7.50
MNS 5 1.78 0 0.94 I 0.46 4 2.08 I 1.18 6 4.17 0 O.DO
MNSs 6 13.08 5 3.12 0 0.52 0 1.62 5 3.26 0 3.30 0 0.00
MNs 16 14.46 2 1.39 0 0.00 0 0.00 I 1.12 0 0.35 0 0.00
NS 0 0.20 I 0.47 0 0.01 0 0.15 0 0.37 0 0.30 0 0.00
N$s I 2.41 0 0.27 0 0.00 0 0.00 0 0.29 0 0.52 0 0.00
Ns 10 7.23 0 0.04 0 0.00 0 0.00 0 0.06 2 0.17 0 0.00
X' 5.18 3.71 1.21 4.53 0.83 25.77 0.45
P >0.50 >0.80 >0.95 >0.80 >0.99 <0.01 >0.99
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Tabla 8. Frecnencias genicas de los gntJJOS indigenes del nororiente coknnbiano.
Grupo Wa)'u Burt Arhuaco Yuco Arsario Kogi Chimila
Sanguinco n = 61 II = 34 n = 27 n = 27 n = 18 n = 33 n = 37
ABO,
A 0.0655 0.0000 0.0370 0.0000 0.0000 00000 0.0000
B 0.0738 00000 0.0185 00000 0.0000 0.0000 0.0000
0 0.8607 1.0000 0,9445 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Rhesus:
cDc (Roj 0.2131 0.1029 0.2778 0.0179 0.0000 0.0000 0.0135
cDe (R t) 0.5902 0.5294 0.7037 0.5714 0.8333 0.7424 0.9189
cDE (R2) 0.1557 0.3088 0.0185 0.3214 0.1667 0.2576 0.0676
CDE (R,) 0.0082 0.0588 0.0000 0.0536 0.0000 0.0000 0.0000
cde (r) 0.0164 0.0000 0.0000 0.0357 0.0000 0.0000 0.0000
Cde (r") 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
('dE (1""') 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CuE (Ry) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Kell:
K 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
k 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Duffy:
Fya 0.3853 0.5882 0.8519 0.6607 0.6389 0.7000 0.3649
Fyb 0.40 16 0.3235 0.1481 0.2857 0.3611 0.3000 0.5405
Fy D.2l3! 00883 0.0000 0.0536 0.0000 00000 0.0946
Kidd:
Jka 0.3525 0.4706 0.3704 0.5714 0.3611 0.1000 0.1957
Jkb 0.6065 0.4118 0.6296 0.3393 0.6389 0.8000 0.8043
Jk 0.0410 0.1176 0.0000 0.0893 0.0000 0.1000 0.0000
Diego:
Dia 0.0082 0.0000 0.1852 0.0551 0.0000 0.0000 0.0000'
Dib 09918 1.0000 0.8148 0.9449 1.0000 1.0000 1.0000
MNSs:
M5 0.2541 0.2353 0.1346 0.4643 0.3611 0.5192 0.6956
Ms 0.3443 0.5588 0.6923 0.5179 0.6389 0.4039 0.0870
NS 0.0573 0.1471 0.1346 0.0178 0.0000 0.0769 0.1304
Ns 0.3443 0.0588 0.0385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0870
poblaci6n (IS, 18). En las poblaciones indfgenas
examinadas solamente estuvo presente en un 6.6%
de la poblaci6n Wayii y en un 3.7% para la pobla-
ci6n Arhuaco. En la poblaci6n colombiana no indfgena
este gen se encontr6 en un 15% (18). EI grupo sanguineo
B tiene su maxima frecuencia entre la poblaci6n vas-
ca (20%) y los africanos (I 1%) (15). En las pobla-
ciones indfgenas estudiadas se present6 solamente
en un 8.6% de los Wayu y en un 1.9% en los Arhuaco.
Los datos observados en el sistema sanguineo ABO
de los grupos indfgenas colombianos son muy simi-
lares a los informados en otras grupos indfgenas de
Surarnerica (21). La presencia de grupo sangufneo 0
nos indica el mayor grado de pureza indfgena. Por el
contrario, la presencia de los grupos sangufneos A y
14
B en las poblaciones indigenas nos indica algun gra-
do de mezcla con grupos raciales caucasicos y
negroides.
Grupo sangufneo Rh. En cuanto al sistema sanguf-
neo Rhesus (Rh), los Chimila, Kogi, Bari, Arsario y
Arhuaco son 100% Rh positivo; el alelo mas fre-
cuentemente encontrado fue el CDe que en los Chimila
represent6 el 92%, en los Kogi el 64%. en los Arsario
el 83% y en los Arhuaco el 70%. Estos analisis geneticos
concuerdan con los datos informados para otras gru-
pos indfgenas estudiados en Suramerica y son mu-
cho mas altos que los valores sefialados para el resto
de la poblaci6n colombiana, don de este alelo presenta
una frecuencia del 46% (18, 21). EI grupo racial
ESTUDIOS GENETICOS EN COMUNIDADES INDIGENAS
Tabla 9. Indict! de rnercla.
Comunidad lndfgena Caucasico Africano
Wayuu 0.3944 0.3633 0.2423
Yuco 09755 0.0000 0.0244
Barf 0.9136 00000 0.0864
Arhuaco 0.7809 0.0025 0.2166
Kogi 1.0000 0.0000 0.0000
Chimila 0.6718 0.2983 0.0299
No se incJuyeron los Arsario pOl' el pequeno numero rnuestral.
caucasoide presenta el aiel a CDe en un 40%, mien-
tras que en la poblacion negroide su valor llega sola-
mente al 3% (15). En algunas poblaciones indfgenas
colombianas como los Arhuaco, Barf y Wayu, se
observe alia frecuencia del alelo cDe (12 al 30%),
muy cormin en la poblacion negroide donde alcanza
valores cercanos al 100%. Los Chimila presentaron
frecuencias menores al 3% de este alelo. La poblacion
colombiana mestiza presenta en un 8% dicho alelo
(18). Estos resuliados nos conducen a pen sal' que en
los grupos indfgenas antes serialados la mezcla ra-
cial can raza negra esta mas extendida de 10 que
usualmente se suponfa. En los Wayu y los Yuco se
observe Ia presencia del fenotipo Rh negativo (cde),
entre un 2 a 3% de la poblacion examinada; en el
resto de la poblacion mestiza colombiana se encontro
en un 21% (18). Este fenotipo Rh negativo tiene una
frecuencia de 38% en la poblacion caucasica y un
II % en la poblacion africana (IS, 16).
Grupo sanguineo Diego. En el sistema sangufneo
Diego, el alelo Di" caracteriza a la raza mongoloide
y se encuentra ampliamente distribuido entre los in-
dfgenas suramericanos estudiados (15,21). Esta misma
tendencia se observa en general en las poblaciones
indfgenas colombian as en donde dicho marcador
genetico alcanza valores hasta del 18.5% en los
Arhuaco, mientras que en la poblacion mestiza co-
lombiana solo se presenta en el 1% (18). Este gen,
sin embargo, no se encuentra en la poblacion negra
americana, africana y caucasica (IS, 16). EI alelo Di"
se encontro en los Arhuaco (18.5%), Yuco (5.5%) y
los Wayu (I %). ESle fenotipo casi siempre indica la
presencia de origen racial mongoloide, siendo la ex-
cepcion los esquimales, quienes curiosamente, a pe-
sar de ser una poblacion de origen mongoloide, no 10
presentan (IS, 16).
Grupo sanguineo Kidd. En los indfgenas Wayu,
Arhuaco, Kogi y Arsario, el sistema sanguineo Kidd
presenta una alia frecuencia del alelo Kjb (entre el 54
a 80%), siendo su valor mas alto que el promedio
indfgena continental informado (42%) (IS, 21).
Tambien es importante resaliar que el fenotipo borrado
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jk se observe entre los Wayu (4%), los Barf (12%) y
en los Yuco (9%). En los dernas grupos estudiados
no se observe este alelo. Esros resultados correspon-
den muy bien con las frecuencias continentales re-
portadas para indfgenas suramericanos (14%) (22).
En la poblacion mestiza colombiana el borramiento
de Kidd se encontro en un I 1% (18). POI.otra parte
se debe serialar que el alelo Jk" es muy frecuente en
la poblacion caucasica (76%) y en la raza negra (78%)
(IS). Valores altos del alelo Jk" se observaron en los
Yuco (57%) y Barf (47%), indicando algun grade de
mezcla. La poblacion colombiana presento una fre-
cuencia del 46% del alelo Jk" y del 43% para el alelo
Jk"(18).
Grupo sanguineo Duffy. EI grupo sangufneo Duffy
es un marcador genetico importante de la raza negra,
ya que el fenotipo can borramiento est a presente en
el 94% de la poblacion negra africana mientras que
este se encuentra practicamente ausente en los grupos
caucasico y mongoloide (IS). Este marcador genetico
se encontro en alta frecuencia entre los Wayu (21 %).
Chimila (10%) Yuco (5%), Barf (9%). Dicho marca-
dor genetico reafirma que en los grupos indfgenas
antes mencionados existe cierto grado de mezcla ra-
cial negra. Los datos informados para poblaciones
indfgenas suramericanas indican ausencia total de
este marcador sangufneo (IS, 21). En la poblacion
colombiana mestiza el borrarniento de Duffy se en-
contra en una frecuencia del 16% (18).
Grupo sanguineo MNSs. Para el sistema sanguf-
neo MNSs se han informado las siguientes fre-
cuencias indfgenas continentales: Ms = 50%, MS
= 22%, Ns = 22% y NS = 6% (21). Para la poblacion
indfgena colombiana estos mismos aiel as se ob-
servaron con los siguientes rangos de frecuencias:
Ms (47%), MS (38%), Ns (8%) y NS (7%). Para la
poblacion mestiza colombiana tenemos Ms = 38%,
MS = 25%, Ns = 29% y NS = 8% (18). En la
poblacion caucasica se reportaron las siguientes
frecuencias: Ms = 49%, MS = 9%, Ns = 38% y NS
= 4%, Como puede observarse los datos de la po-
blacion indfgena colombiana son similares a los
datos informados para la poblacion indfgena
suramericana y se diferencian de los informados
para la poblacion negra y caucasica.
Mezcla etnica. EI fndice de mezcla etnica indica que
las comunidades indfgenas Yuco, Kogi, Arsario y Barf
muestran un bajo grad a de mezcla (debe tenerse en
cuenta que el tamano de la muestra; en particular para
la poblacion Arsaria es bajo can una sola localidad
muestreada), mientras que los indfgenas Wayu, Arhuaco
y Chi mila presentan el mayor grado de mezcla racial
caucasica y negroide, Los grupos indfgenas que mos-
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traron un aprcciablc grado de mezcla racial caucasica
son los Wayu y los Chi mila. En general puede obser-
varse Lilla mayor proporcion de mezcla racial entre las
poblaciones indfgenas colombianas con raza negra que
con poblaci6n de origen caucasico, 10que se constitu-
ye en un hecho de especial irnportancia (Ver Tabla
No.9).
Distancia genetlca. Mientras el grupo Kogi se sepa-
ra completarnente del resto de los grupos indfgenas
analizados, los dernas grupos forman un enjambrc,
indicando que sus respectivas frecuencias genicas
presentan mayor semejanza entre sf.
Los resultados de las distancias geneticas nos Ilevan
a postular que los indfgenas Barf presentan una ma-
yor semejanza genetica con los indfgenas Yuco re-
presentantes del grupo linglifstico Macrocaribe, que
can aqueilos pertenecientes al microphylum Chibcha.
En este orden de aproximaciones las frecuencias genicas
de los Yuco y Barf son muy parecidas a las frecuen-
cias de los Wayu. La significacion de estos hechos
esperan confirmaciones y desarrollos investigativos
posteriores. Llama la arencion en el dendograma de
distancias geneticas el enjambre que forman tres grupos
indfgenas, Yuco, Barf y Wayu, 10 que indica una
mayor proximidad genetica entre elias.
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